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LA FORMACIÓ DOMÈSTICA AL PATRONAT ESCOLAR OBRER:
ENTRE L’EDUCACIÓ DE LES JOVES OBRERES
I LA PROMOCIÓ DE LES BURGESES.
APROXIMACIÓ AL ROL DE LES DONES.
(1927 – 1928)
Montserrat Gurrera i Lluch
L’ensenyament de noies obreres, a Mataró, comença a mitjan segle XIX amb
les escoles dominical i nocturna de les Germanes de Sant Felip Neri, i tenen
continuïtat en iniciatives que van sorgint vinculades a l’església i compten amb
la col·laboració de la burgesia local. El Patronat Escolar Obrer n’és un exemple.
En la comunicació ens aproximarem al context en què es crea la institució,
els objectius i l’organització. La Formació domèstica es planteja inicialment per
incidir en l’educació de les joves obreres i gradualment també passa a ser una via
de promoció de les joves burgeses que hi intervindran com a docents. En concret,
aprofundirem en els continguts sobre el rol de la dona en la família, a partir de
dues llibretes amb el contingut de les conferències dels dos primers cursos i que
formen part del fons de l’Arxiu Municipal de Mataró.
1. Els inicis de l’ensenyament de les obreres a Mataró: les Germanes de
Sant Felip Neri
L’ensenyament de les noies obreres hem de contextualitzar-lo dins de
l’educació d’adults que  es comença a legislar la primera meitat del segle XIX, en
el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, que pràcticament no té
incidència, on diu que a les dones adultes se’ls ensenyarà labors i habilitats pròpies
del seu sexe a les escoles públiques de nenes. Posteriorment, en la La Ley
autorizando al gobierno para plantear provisionalmente el Plan de Instrucción
Primaria  de 1838, diu que el Govern ha de vetllar per la conservació i foment
de les escoles d’adults i en el seu Reglamento de las Escuelas Públicas de
Instrucción Primaria elemental  indica que s’haurien de crear escoles d’adults
per als qui superin l’edat per l’ensenyament primari. Les primeres escoles d’adults
s’obren cap a 1840, i en aquesta mateixa dècada comencen a sorgir iniciatives
dels sectors liberals i de les primeres organitzacions obreres per crear-ne fora del
sistema educatiu formal. El 1857, la Ley de Instrucción Pública, diu que el Govern
fomentarà en les poblacions de més de 10.000 ànimes i les capitals de província
un establiment de lliçons de nit o de diumenge per als adults amb una instrucció
descuidada o que vulguin avançar en els seus coneixements.1
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A la segona meitat de segle és quan sorgeixen el gruix d’iniciatives fora del
model escolar, tal com succeeix a d’altres països, en ateneus, cercles,
associacions, sindicats, partits polítics, etc., que organitzen, per als seus afiliats
o simpatitzants, conferències, xerrades, debats, activitats recreatives, culturals i
educatives i algunes, també, tenen escola.
En altres estudis2 ja hem documentat que l’ensenyament de les noies obreres
a la ciutat s’inicia a mitjan segle XIX per les Germanes de Sant Felip Neri, fundades
per Marc i Gertrudis Castañé a Mataró, en les seves escoles i que podem
considerar-les com les primeres d’adults femenines locals. El seu objectiu és
regenerar la societat mitjançant la doctrina cristiana i, en l’aspecte educatiu, volen
incidir-hi mitjançant la formació i l’educació de la infància i la joventut femenines
en les normes de l’evangeli i les doctrines de Crist, i la moralització i la instrucció
de les dones, especialment de les treballadores.
Es dediquen a l’ensenyament, catecisme, escola dominical, escola nocturna, exercicis
espirituals i guiatge de senyoretes i vídues, però es concentren a ensenyar gratuïtament a
nenes i joves obreres pobres que no poden assistir als centres educatius establerts perquè
treballen. Estan ubicades al carrer Sant Josep 18-20, edifici propietat de la família Castañé,
on hi ha el convent, les escoles i les cel·les dels exercicis espirituals.
El 1857 comencen els seus primers assajos, però no és fins al 1858 que s’inicien
els tràmits per a la fundació i comença la seva tasca educativa d’un cert abast. Les
classes nocturnes comencen quan es fa fosc i les noies han sortit del taller o la fàbrica
i hi aprenen el catecisme i s’inicien en les lletres segons la seva capacitat, costums
i necessitats. L’escola dominical és els diumenges i dies festius. Les escoles, també,
incideixen en el  manteniment de l’ordre social establert, tal com precisa el text de l’època:3
«Després tornen a casa seva enfortides, animades, regenerades, santificant
la seva pobresa amb l’acceptació humil i resignada que les preserva dels
funestíssims efectes de l’odi, l’enveja, la rebel·lia de la violenta protesta contra
les disposicions del que regeix els destins de la humanitat i que donen lloc al
continu desesperar-se».
A partir de 1864 assisteixen a l’escola dominical unes tres-centes joves,
majoritàriament treballadores, i entre elles n’hi ha moltes que són minyones de
les principals cases de la ciutat. L’educació es basa en la religió,
«per ser bones filles i joves, i amb el temps bones esposes i millors mares
de família. […]. Els pares tenen unes filles submises i obedients, els patrons
treballadores i minyones de tota confiança, i els marits esposes fidels i
complidores».
El 1868 la congregació obté els permisos eclesiàstics i civils, i pot actuar
plenament. La ciutadania valora positivament la seva tasca; en canvi, als joves obrers,
els desagrada, perquè distreu les noies de sortir i se’ls inculquen massa costums
cristians.4 No obstant això, en la revolució de setembre d’aquest any, l’edifici és
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amenaçat d’incendi i es dispersen les deu monges de la comunitat. Passada la
revolta, la congregació es reuneix a Barcelona per fer tasques catequístiques en
diverses parròquies i la primera escola retribuïda de filipenses s’obre el 1870, al
carrer Pont de la Parra.
A nivell educatiu, l’ensenyament que fan es fonamenta en l’exemple i els
mètodes són els utilitzats per Sant Felip Neri:5
«Esperit de suavitat i santa alegria, perquè s’aconsegueix més amb una
mica d’amabilitat que amb molta exigència [...]. Si s’apliquen amb prudència els
principis religiosos amb una bona i completa formació i un esperit de
comprensió i condescendència, permetrà el desenvolupament integral de totes
les facultats que Déu ha posat en el fons de l’ànima infantil».
L’actuació de la congregació de les Germanes de Sant Felip Neri entronca
directament amb la tradició de la catequesi d’adults entesa com a educació que
s’ha iniciat la segona meitat del segle XVIII, i s’afegeix a les iniciatives de la
formació d’adults fora del sistema educatiu formal de la segona meitat del segle
XIX. En el nostre cas, amb un marcat accent catequístic i continguts escassos en
altres matèries, on l’ensenyament no correspon a cap nivell educatiu concret.
En l’àmbit estatal, el 18576 s’obre a Madrid la primera escola dominical
femenina per part de Micaela Desmaisières adreçada a nenes i joves obreres, on
fan instrucció moral i alfabetització, que podria tenir similituds amb el nostre
centre. Així mateix, aquest any, es crea la Real Asociación de las Escuelas
Dominicales. Per tant, hi ha inquietud a nivell general per a la instrucció de noies
en escoles dominicals i en ella s’inscriu aquesta actuació local.
2. Les escoles nocturnes i dominicals a Mataró la darreria del segle XIX i
principi del XX
El 1869, tot just l’any després de marxar de la ciutat,s les Germanes de Sant
Felip Neri, Dolors Clariana i Cabot7 comença a ensenyar doctrina cristiana a una
veïna en sortir de la feina, i s’hi van afegint nenes obreres a qui també ensenya
a llegir. El 1873, amb la guerra, no poden reunir-se al mateix lloc i recullen
almoines per llogar una entradeta.
El 1874, s’obre l’Escola del Sagrat Cor de Jesús per a obreres, nocturna,
dominical i gratuïta. N’és director el prevere Francesc d’Assís Galí, i s’ensenya
religió i moral, llegir, escriure i cosir. Reixach afirma que aquest mateix any Galí
fusiona l’escola amb la iniciativa de Dolors Clariana, per tal d’unificar esforços,
i n’és el director fins al 1878, en què mor. En aquest moment l’escola ja té un
local propi al carrer de la Coma, i passa a ser-ne director el prevere Miquel Gironès
i com a personal docent hi ha Dolors Clariana i altres obreres voluntàries, que
moltes d’elles havien estat alumnes.8
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El 1888 es comença a comptar amb l’ajut de les Germanes Terciàries
Franciscanes dels Sagrats Cors per a l’ensenyament i l’any següent ja són
totalment responsables de l’educació de les obreres. El 1894 mor Gironès, el
director, i el succeeixen diversos eclesiàstics.9 El 1901 es demana ajut econòmic
a la Secció Acadèmica del Cercle Catòlic d’Obrers (institució fundada el 1884 i
que el 1899 ha obert la Secció per difondre les lletres i les belles arts).
El 1903 la direcció està a càrrec del Patronat Escolar Obrer, creat aquest
any per iniciativa del Cercle Catòlic d’Obrers amb l’objectiu de sostenir, donar
estabilitat i desenvolupar l’Escola del Sagrat Cor i té com a director mossèn Josep
Valdé. Més endavant hi aprofundirem.
També, des de 1857, hi ha establerta a la ciutat la Societat de Sant Vicenç de
Paül, dividida en conferències d’homes i dones, i entre les seves activitats organitza
escoles nocturnes d’adults gratuïtes, on els socis són professors voluntaris.10 La
Conferència de senyores es funda a l’església de Santa Maria, la primera presidenta
és Francesca de Palau, i entre les fundadores hi ha senyores de famílies
liberalcatòliques. Fins al 1868 les conferències tenen com a director el prevere Martí
Valls i a la seva mort passa a ser-ho el prevere Josep Fornells. El 1870 obre una escola
dominical per a noies obreres dedicada a Sant Josep i el director és Fornells. Les
classes són de catecisme, llegir, escriure, les fan les sòcies i s’ubiquen als baixos
cedits de la rectoria de Santa Maria, però en anar-hi moltes nenes, es traslladen a la
plaça del Beat Salvador i després al carrer Bonaire. L’escola dominical segueix en
funcionament fins a principis de segle XX,11 i quan el 1903 es funda el Patronat Escolar
Obrer, Reixach afirma que l’absorbeix.
En aquest període, però amb uns objectius clarament diferenciats dels de
les iniciatives formatives sorgides a nivell eclesiàstic, no podem oblidar els
ensenyaments que poden seguir les joves adultes en les escoles mixtes
anomenades laiques o racionalistes, com les que sosté l’Ateneu Obrer (1880-
1909), l’Agrupació Proensenyament Racionalista (1911-1921) i, posteriorment,
Cristalleries de Mataró (1931 – 1939).12
3. El Patronat Escolar Obrer – El Casal de l’obrera
A principi del segle XX estem en un context de crisi socioeconòmica, on el
desenvolupament industrial és molt important, les difícils condicions de vida de
la classe obrera es van agreujant i, progressivament, emergeix la conflictivitat
social. Les dones treballadores tenen un protagonisme, i un paper, diferent del
que la societat els ha assignat tradicionalment dins la família i la llar.
García Checa,13 en estudiar el Patronat Escolar Obrer, l’emmarca en la
societat local de l’època i el context de crisi, l’actuació de l’església dins dels
principis de l’encíclica Rerum novarum i les accions del catolicisme social que
vol incidir a millorar les condicions de vida de la classe treballadora i orientar a
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les dones en la defensa de la família, la moralitat i la religió catòlica. Defineix el
Patronat com una obra d’església orientada a la formació femenina que influeix
sobre la dona obrera (que rep l’acció benefactora) i la dona burgesa (instrument
bàsic de la difusió). Afirma que hi ha dues idees bàsiques que conflueixen en
l’obra social a favor de l’obrera: la necessitat que la dona de les classes dirigents
s’incorpori a l’apostolat seglar per a millorar la situació de les dones treballadores,
i impulsar l’accés de la dona a l’educació. Amb aquesta perspectiva sosté que la
visió del problema social es fa des d’una valoració essencialment religiosa i moral
que no dóna resposta a les necessitats del moment perquè confia massa en els
efectes de la caritat dels rics, en la submissió dels pobres, i defensa l’ordre social
existent. Dins d’aquest plantejament, l’església impulsa iniciatives que reforcen
el paper important de la dona en la societat dins d’uns valors tradicionals jeràrquics
patriarcals, que redueix la missió natural i exclusiva de la dona al marc domèstic:
«El pensament catòlic, malgrat que reivindicava l’accés de la dona a
l’educació, que acceptava l’exercici d’una activitat laboral en determinades
circumstàncies o que exigia millores importants en aquest camp, ha representat
un mecanisme poderós de control social per reproduir un sistema cultural basat
en la desigualtat dels sexes, perquè delimitava i supeditava qualsevol possible
avenç al desenvolupament de la missió tradicional femenina d’esposa i mare,
conservadora i transmissora dels valors essencials de l’esperit cristià [...].
Les obres tendents a millorar les condicions de la dona obrera tracten, a
més, d’enfortir les relacions del món femení, tant en els medis burgesos com en
els proletaris, amb els valors espirituals de la religió i de la moral catòlica, i els
assigna un lloc i un paper en el projecte de renovació social de Lleó XIII, que
intenta sobretot aturar l’avenç de les noves idees liberals i socialistes en els
medis populars urbans».
Així, doncs, el Patronat Escolar Obrer intenta exercir una intensa acció
tutelar sobre l’obrera que vol evitar que s’incorpori als plantejaments socialistes
o feministes, catequitzar-les i educar-les en les seves funcions tradicionals. La
valoració que fa García Checa de la tasca de la institució el primer terç de segle
XX és positiva, perquè sosté que ofereix a les obreres una educació cultural i
econòmicosocial que l’Estat i el municipi no els proporciona i alhora atorga a les
dones burgeses una rellevància i un protagonisme social perquè poden actuar en
activitats públiques, que en altres camps els hi és vedat.
3.1. Els objectius
El Patronat és una obra confessional catòlica i d’acció social que pretén
elevar el nivell moral i material de la dona obrera, amb una oferta educativa i
assistencial àmplia dins d’un plantejament tradicional de la missió de la dona a la
llar i a la família, on es pretén que ella assumeixi les funcions que la sociologia
cristiana li assigna com a filla, esposa i mare, aconseguint, d’aquesta manera, una
millora i dignificació social, a la vegada que es contribueix a la restauració cristiana
de la societat.14
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Els objectius bàsics per orientar a millorar les condicions morals i materials
de les obreres són:
· Religiós, el prioritari, com a factor de cohesió i com a base per inculcar
els seus principis i garantir-ne la transmissió.
· Educatiu, que és important, i pretén configurar els valors de la feminitat
postulats per l’església i reforçar el paper tradicional de mares i esposes. Hi ha
dos col·lectius destinataris: les obreres a qui s’instrueix en les matèries
tradicionalment femenines, la formació domèstica (per a millorar-ne la seva
eficàcia) i la cultura general elemental; i les burgeses que intervenen en l’acció
social, a qui es proporciona una formació més àmplia en ensenyament domèstic,
arriben a obtenir el certificat d’aptitud en la matèria i se’ls ofereix la possibilitat
de fer classes al centre.
· Econòmic i social, que pretén formar l’obrera en el mutualisme i la
previsió.
· Recreatiu, que és el menys important, però intenta donar a les obreres
espais d’esbarjo.
3.2.  L’organització i el funcionament
És un model d’associació mixta format per obreres i protectors (patrons i
senyores benefactores), sota la mirada atenta de l’església, amb una visió paternal,
on les senyores són les encarregades de dirigir i instruir les obreres amb una
relació de protecció i tutela.
A mesura que la institució es va consolidant, el funcionament es fa més
complex. El document que aporta més informació sobre l’organització inicial de
la institució és el de 1912, que es reprodueix, i en ell enquadrarem l’ensenyament
domèstic que és objecte del nostre estudi.15 S’implementa a partir de 1913 i és
vigent fins a la dècada dels quaranta, que es redacta un reglament.
Té un quadre directiu ampli i l’Escola nocturna i dominical del Sagrat Cor
de Jesús aglutina un bon gruix d’institucions i comissions auxiliars autònomes
d’acció social de caire pietós, benèfic i econòmic.16
L’administració i la direcció estan a càrrec de la Junta directiva amb
president, vicepresidents, tresorer, secretari, director general i vocals de les
institucions. Com a auxiliar hi ha la Junta consultiva formada pels presidents dels
centres d’acció catòlica i socis protectors honoraris i numeraris. Les seccions
del Patronat estan dirigides per un president i el vicepresident-director és vocal
a la Junta directiva. Amb tot, el personal queda dividit en directius i auxiliars
(religioses, socis i sòcies protectors i obreres).
En concret, el personal auxiliar ha de tenir coneixement, aptitud pedagògica
i dedicar-se regularment a l’obra. En aquest sentit, hi trobem les Germanes
Terciàries Franciscanes que tenen al seu càrrec l’escola nocturna i dominical que
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al seu costat tenen les sòcies protectores (que fan donatius o paguen una quota
i cooperen personalment amb la institució) i les obreres. També hi ha les sòcies
numeràries que paguen una quota per a gaudir dels beneficis d’algunes seccions
i entre elles hi trobem les alumnes o exalumnes de l’escola.
García Checa detalla l’organització de la institució en el seu estudi, però
nosaltres només en destacarem que el Patronat té dues característiques
importants. És una organització piramidal en què en el vèrtex hi ha l’església
dirigint-la, amb una capa intermèdia on hi ha la burgesia local que s’ocupa del
sosteniment de la institució, i en la base hi ha la classe obrera que obeeix en una
relació de protecció d’unes persones sobre les altres. En ella es reflecteix  una
societat que tendeix a separar segons el sexe i es manifesta en els directius: els
masculins són presidents i directors amb poder decisori, mentre que els femenins
ho són de les tasques administratives, si bé en la gestió d’algunes seccions tenen
un paper rellevant.
Dins dels seus projectes culturals i socials, bo i que estan íntimament
relacionats, nosaltres ens interessarem pels que fan referència als aspectes
educatius. El seu director és mossèn Josep Valdé que, com hem dit, compta amb
les Germanes Terciàries Franciscanes i l’ajut de seglars per a l’ensenyament, junt
amb una Comissió Auxiliar de Senyores, que organitza diversos actes, i l’escola
està organitzada sobre la base de la cooperació de les obreres. A partir de 1903,
s’amplia el local de les escoles ubicat al carrer de la Coma i té diverses
dependències: gran sala d’actes, saleta de lectura i saleta de reunions, capella,
oratori, dos patis i habitacions de la comunitat de Germanes Terciàries
Franciscanes.17 Les matrícules i l’assistència de les alumnes és elevada:18 el 1910
es matriculen a l’escola dominical 700 alumnes i té una assistència mitjana de
400, i a la nocturna es matriculen 435 alumnes amb una assistència mitjana de
275; i el 1920 es matriculen a l’escola dominical 523 alumnes i té una assistència
mitjana de 392, i a la nocturna es matriculen 247 alumnes amb una assistència
mitjana de 187. Les dades d’assistència són les facilitades pel centre i no es poden
contrastar, però tot fa pensar amb un absentisme superior perquè, després d’una
llarga jornada laboral, les noies han d’ajudar a les feines de la llar i tenir cura dels
germans.
3.3. Les actuacions educatives
L’escola és voluntària, gratuïta i per a obreres (només es consideren alumnes
les que treballen en fàbriques o tallers). És dominical (obre diumenges i festius)
i nocturna (només per a les noies que assisteixen a l’escola dominical i que
completen els seus ensenyaments).
La proposta educativa vol incidir en els àmbits domèstic, social, laboral i
cultural, enfortir la relació amb l’església i assegurar els principis en què es
fonamenta l‘ordre social cristià.19
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L’escola dominical és els dies festius. S’inicia a 2/4 de 8 amb una missa
i les classes i activitats són de 8 del matí a 8 de la tarda. Es fa lectura catecisme,
doctrina cristiana, nocions d’Història Sagrada, preparació per a la comunió,
jardineria, confecció de flors i de guarniments, cant, cura de la roba, alimentació,
maternologia i puericultura, conferències, etc.
A l’escola nocturna es fan classes diàries de 7 a 9 del vespre, no hi ha mai
vacances, i s’imparteix un programa de cultura general orientada a la formació
domèstica que inclou instrucció primària graduada en quatre seccions (lectura i
escriptura castellana i catalana i comptes), conferències i Formació domèstica
(alimentació, neteja, cura de malalts, costura, planxar, labors, tall i confecció),
etc. El Patronat cedeix les instal·lacions a les Germanes Terciàries Franciscanes
perquè hi desenvolupin l’escola diürna gratuïta del Colegio del Sagrado Corazón
de Jesús.
Així mateix, s’organitzen festes i la principal és la de La infantesa, que se
celebra el dia de Reis, on les nenes de classe benestant fan regals a les
treballadores, i al llarg de l’any hi ha exposicions de treballs, excursions, etc.
Progressivament, es van organitzant comissions auxiliars interiors,
associacions escolars per al foment de la vida pietosa i institucions socials
complementàries autònomes  amb la cooperació dels protectors, que
introdueixen la novetat que les alumnes obreres també en són membres actius.
Les institucions de caire social i econòmic més rellevants són: secretariat popular
(creada el 1904, per facilitar la correspondència, gestionar documents i fer
assessorament legal), hostatge escolar (creat el 1904, per allotjar temporalment
obreres que estan soles per desgràcies familiars, de salut, etc.), guardiola (creada
el 1905, per a l’estalvi escolar), germandat (creada el 1906, per a ajut mutu en
cas de malaltia o mort), caixa dotal i de pensions (creada el 1911, per contribuir
al dot i la pensió de vellesa), cantina escolar (creada el 1909, per al servei gratuït
de menjar), panereta de la núvia (creada el 1910, per comprar i confeccionar roba
per a l’aixovar). Com a institució complementària, destaca la Comissió Auxiliar
de Senyores, creada el 1903, integrada per les presidentes d’entitats benèfiques
més importants de la ciutat que cerquen noves sòcies.20
García Checa ens fa notar que, a partir de 1910, a Catalunya, hi ha un
interès creixent pel paper de la dona en la societat, es reivindica el seu accés a
la cultura i es creen organitzacions que intenten incidir en les obreres. Així mateix,
la Mancomunitat (1914-1925) desenvolupa una política modernitzadora en els
àmbits polític i econòmic, són anys de gran importància per al catolicisme social
i, alhora, coincideix amb un període d’expansió del Patronat. El centre arriba a
convertir-se en un dels més complets de formació per a l’obrera i ser exemplar
com a model de cooperació, previsió i educació. La dècada dels 30 experimenta
un declivi però, malgrat això, sobreviu a la guerra civil, redacta un reglament el
1943 i perdura fins ben entrada la dècada dels 60.
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4. La Formació domèstica al Casal de l’obrera
En aquest principi de segle, com hem dit, el paper de la dona dins la llar ha
canviat i el Patronat vol incidir en la infelicitat que actualment hi ha en el nucli
familiar. En aquest sentit, es decanta per formar les obreres a saber dirigir una
casa i impulsa els ensenyaments domèstics per enfortir el seu paper i donar-los
uns coneixements que incideixin en la seva vocació d’esposa i mare, que és
conscient que les noies obreres han de tenir on adquirir-los.21
El Dr. Valdé, director del Patronat, ha viatjat per Espanya per conèixer
iniciatives de catolicisme social i el 1912 fa un viatge d’estudi a centres
d’ensenyament mitjà i professional de Suïssa, Alemanya, Bèlgica i França. Tant
a Europa com als Estats Units, des de finals del segle XIX, els catòlics promouen
l’educació domèstica convençuts que el treball femení té unes conseqüències
greus per a l’ordre social perquè allunya la dona de les tasques tradicionals de la
llar. És a partir de les experiències en catolicisme social europees que vol impulsar
una escola d’economia domèstica al Patronat Escolar Obrer.
El primer que fa és formar les docents i, el 1913, tres joves de famílies
protectores fan el curs de preparació a l’École l’Abbayé de París i obtenen el títol
de mestres d’ensenyament domèstic: Teresa Font, Magdalena Cambra i Dolors
Xammar. Tot seguit es construeix,  al pati de l’entitat, la caseta escola de Santa
Marta que és una reproducció d’una d’obrera del Maresme i s’hi fan part dels
ensenyaments, tal i com Valdé ha vist a Bèlgica.
La Formació domèstica s’imparteix a les obreres que tenen adquirits els
coneixements bàsics de cultura general i demostren tenir una formació moral i
religiosa «adequada per acomplir la seva missió a la família». Posteriorment, es
fan cursos per a senyoretes protectores, i afirma García Checa,22 que a més de
garantir la continuïtat dels ensenyaments, també volen correspondre a la
cooperació de les famílies protectores i s’intueix que les seves inversions en la
secció d’economia domèstica, a partir de 1915, poden respondre a promoure la
formació personal i professional de les pròpies filles que, per la seva posició
social, només elles poden accedir al títol de professora de Formació domèstica,
i aquest mateix any es donen els primers títols. Per tant, l’objectiu inicial d’ajuda
a l’educació de l’obrera passa a ser, gradualment, també, un mitjà d’autopromoció
de la dona burgesa i representa un pas important en relació a la formació
professional femenina de les classes benestants, que adquireixen un protagonisme
en el procés educatiu. En aquest moment, hem d’emmarcar aquesta formació en
l’impuls que la Mancomunitat dóna a la difusió de la cultura i ensenyament
professional.
Les classes es fan a l’escola nocturna els dimarts i els dijous de 19.15 a
20.45 h. (és un programa de cultura general orientada a la formació domèstica),
i a l’escola dominical de 8 a 16 h. es fan les pràctiques d’habitació i alimentació
a la caseta escola de Santa Marta.
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L’ensenyament domèstic, l’estructura la primera directora, Magdalena
Cambra, en:23
· Estudi del cos humà i fonaments racionals d’alimentació.
· Mesures per conservar la salut, educació maternal i coneixements
especials per a casos d’epidèmia, malaltia i alcoholisme, i organització de la
farmaciola familiar.
· Fonaments racionals de vestir i de la llar.
· Distribució, neteja i ventilació de la casa, cultiu de flors i hortalisses i cria
d’animals domèstics a petita escala.
· Comptabilitat, formació sobre les institucions de previsió i mutualitats, i
nocions d’urbanitat i de dret.
· Per als centres de caràcter agrícola: cultius i cria de bestiar, indústries
derivades, planificació, comptabilitat, nocions comercials i previsió.
La Formació domèstica per a senyoretes comprèn cinc cursos de tres mesos
cadascun, amb 46 lliçons, 35 exercicis pràctics i, complementàriament,
s’organitzen concursos, exposicions de labors de tall i confecció, flors,
guarniments, etc.
4.1. Els continguts de Formació domèstica dels primers cursos
A partir de dues llibretes24 amb les conferències de Formació domèstica,
veurem quins són els continguts que s’imparteixen, la seva distribució i
aprofundirem en el concepte de família que es transmet, el rol dels seus membres
i les relacions que s’hi estableixen.
Les llibretes són de Teresa Spà i corresponen als dos primers períodes de
conferències (cursos): del 20 d’octubre de 1927 al 28 de febrer de 1928 (la
llibreta especifica que és el primer grau) i del 20 de març al 28 de juny de 1928,
el que vindria a ser, en total, un curs escolar. Físicament són de tapa negra, de
21 x 15,5 cm. i 100 pàgines de quadres. Estan escrites amb lletra regular, a ploma
i tinta negra (bo i que alguns dies és blava), amb dobles subratllats als títols i
subratllats a les paraules més importants de cada conferència, no hi ha cap dibuix
i en algunes ocasions hi ha paraules tatxades. En la segona llibreta hi ha segellades
algunes pàgines amb el tampó «Formació domèstica per senyoretes, PEO,
Mataró», i al final hi ha uns quadres amb el resum de les classes relacionades amb
el vestit i la seva neteja.
La llengua emprada és la catalana, bo i que en aquests moments (en plena
dictadura de Primo de Rivera -1923 a 1930-) l’ensenyament a les escoles es fa
en castellà. Aquesta és la llengua vehicular de les noies i això facilita els seus
aprenentatges; no obstant això, als escrits hi ha faltes d’ortografia amb una certa
regularitat i que, sovint, corresponen a la pronuncia quotidiana/natural de la
paraula (per exemple: unestes per honestes, am per amb, dongués per donés, etc.)
i com a curiositat hi ha el cas que utilitza sont per són i ens fa pensar si aquest
error és degut al fet que l’alumna sap francès.
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Amb tot el que s'ha ,dit, ens inclinem a pensar que aquests apunts dels dos
primers graus, corresponen als que segueixen les senyoretes de classe benestant
per obtenir el títol que els permetrà impartir aquests ensenyaments a les obreres
en la mateixa llengua que utilitzen, el català. Entre els indicadors que ens ho fan
pensar hi ha que la família Spà és benestant, que la lletra de la Teresa és regular
i cuidada i denota un ensenyament perllongat, que quan parla de la societat «heril»
es refereix a «les minyones que tenim a la família», etc.
La seqüència dels continguts dels dos primers cursos els reflectim en els
quadres següents:
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Com s’observa, les conferències sobre la família es concentren en dissabte
i en cada curs s’aprofundeix en algun tema, tenen continuïtat d’un a l’altre. Els
dimarts i dijous es destinen, cada curs, a un àmbit: en el primer es tracten els
continguts relacionats amb l’alimentació,  promoció de la salut i cura del cos, i
el segon al vestir (cura i neteja de la roba). Nosaltres, en aquesta comunicació,
ens centrarem en el concepte de família que s’exposa en les conferències, i, els
altres temes els deixarem per a propers estudis.
4.2. El concepte de família i el rol de la dona en les conferències
Els continguts de les conferències en relació a la família i el rol de la dona
són els  següents:
Primer curs:
Pretén fer una introducció a l’ensenyament domèstic, estudiar la família des
de la visió de les dones, amb el paper que hi tenen, i analitzar les diferents societats
que comprèn amb les relacions que s’hi estableixen.
L’estudi de la família es justifica dins l’ensenyament domèstic perquè, a
més d’economia domèstica per a administrar els béns de la família per a satisfer
les seves necessitats, la dona té una gran influència en el seu benestar i ha de
preparar-se en:
· El coneixement del deure diví i humà que té la dona.
· El concepte de les necessitats, sobretot morals, de la família.
La missió natural de la dona és:
· Sotmetre’s al marit, però és semblant i auxiliar a ell, que guanya els diners.
· Tenir cura de la família.
· Importància i transcendència de la dona:
* El pare és el cap superior de la família i la mare és la base i la primera
mestra, per això la família és el que és la dona.
* Ha de preparar-se per a la missió que té i tenir formació moral i religiosa,
cultura general (llegir, escriure i comptar), i educació física (cura de la salut).
Inclou: cultura intel·lectual (estudi de la família i coneixement elemental del cos
humà i les funcions base des del punt de vista higiènic), cultura teòrica (quefers
domèstics), cultura moral (adquirir hàbits d’estudi, treball i tracte).
* La societat és el que són les famílies.
· Conclusió: Déu és qui corona la dona com a reina de la llar.
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Formació escolar de l’alumna : És el conjunt de dictats amb què
s’adquireixen els hàbits d’estudi, treball i tracte. L’adaptació s’adquireix amb
la repetició. És important perquè la disposa a aprendre ràpidament, fàcil i
agradable, i la fa forta per sobreposar-se a l’acompliment del deure que Déu
li imposa.
 Comprèn:
· Hàbits d’estudi: atenció, reflexió, etc.
· Hàbits de treball: ordre en la feina, en el temps i en el lloc, ser activa,
previsora, atent, econòmica i neta.
· Hàbits de tracte: rectitud, abnegació i tendresa.
· Adquisició per autoeducació: formació moral i religiosa, deure de preparar-
se per al dia de demà, tenir consciència dels defectes i les qualitats, reflexionar
i cooperar amb l’estament sobrenatural.
La família: és una institució natural, perquè la naturalesa de les persones
fa que s’ajuntin formant una família. Comprèn la societat conjugal, paterna,
fraterna i «heril».
Societat conjugal: és una institució natural i, el seu origen, el té el Creador.
· Per al matrimoni o contracte l’home i la dona s’ajunten observant la llei
de vida que ha donat Déu a tots els éssers i Crist enlaira aquest contracte a la
dignitat de sagrament.
· S’hi té dret lliurement després de la pubertat, sota el ritus de l’església i
la llei civil.
· Fins: conservació de l’individu i l’espècie, i mutu socors d’home i dona.
· La llei donada per Déu és l’amor mutu que ajunta el matrimoni en unió
exclusiva patriarcal, indissoluble i sagramental.
· Deures comuns:
* Fidelitat: han d’estimar-se tota la vida. S’ajunten dues voluntats i dos cors
en unió absoluta per a l’acompliment de la llei de vida donada per Déu. Rebutja
tot perill i per això no simpatitza gens amb la vida social.
Per part de l’esposa, estimar el marit per a fer-lo sortós i ser estimada. Per
això necessita conèixer-lo, ja que la personalitat dels dos esposos van juntes i són
un conjunt de realitats, imperfeccions i qualitats, i no fruit d’idealismes forjats en
les novel·les. Per això, ambdós han d’estar disposats a sacrificar-se, però la dona,
per les seves aptituds naturals, és qui té el deure d’anticipar-se.
* Convivència, que és el deure de viure junts i de seguir la dona a l’home.
* Mutu socors, que és el deure d’ajudar-se en les contrarietats eventuals.
La dona, per la seva missió de fer la vida agradable, ha de procurar
assabentar-se, capacitar-se i fins i tot agradar al marit. L’home necessita l’estima
que suavitza l’aspror del treball, que li ofereixin descans, goig, solucions en els
conflictes, consol en les tristeses, consell en els dubtes, l’ajudin a aixecar-se en
les fallides, d’una manera suau; i en la dona hi troba tot això a més dels seus
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atractius i principalment les virtuts de l’amor. La dona és el factor principal de
la felicitat i hi té una influència superior.
· Drets i deures especials:
* Deures especials de l’home: respectar, defensar i recolzar materialment i
moral a la dona, i sostenir la família.
* Deures de la dona, que són els que concreta la sagrada escriptura en la
creació d’Eva: auxiliar de l’home (inclou subordinació personal i de treball,
obediència al marit en els fins del matrimoni, i aplicar el béns econòmics facilitats
per l’home a les necessitats de la família)  i fer agradable la vida per aconseguir
la felicitat amb la pràctica de l’ordenació de la família a Déu.
o Drets de l’home: té la potestat marital o autoritat sobre la dona en tot el
que es refereix a la societat conjugal per ordenació divina i per això és el
representant legal de la dona.
o Drets de la dona: els corresponents als deures de l’home i, per tant,
respecte als seus drets individuals, sosteniment (alimentació, vestir i habitació)
i defensa i recolzament material i moral.
· Efectes civils, que és la regulació per la llei civil dels virtuosos efectes
morals dels drets i deures que es creen en la societat conjugal.
Societat patriarcal: és la convivència de pares i fills volguda per la
naturalesa.
· És una derivada de la societat conjugal per procreació i, per tant, és una
institució natural que té el seu origen en Déu.
· Els seus fins són:
* Primari: l’educació i preparació dels fills per als fins de la vida.
* Secundari: l’auxili dels pares, especialment en la vellesa.
· La llei és de l’amor mutu regulat per la pàtria potestat, que és exercida i
acatada per manament de Déu.
· Drets dels pares:
* Exercir la pàtria i potestat sobre els fills, que és retenir-los físicament i
moralment al seu costat per a l’educació i preparació per la vida, i dret a corregir-
los racionalment.
* Assistència moral i material.
· Deures dels pares:
* Tenir cura del cos dels fills: donar-los menjar, vestit, habitació; prevenir
les malalties, cuidar-los quan estan malalts, facilitar-los els mitjans per a guanyar-
se la vida, etc.
* Tenir cura de l’esperit dels fills: batejar-los, donar-los formació moral,
religiosa i cultura general, i respectar-los la llibertat en l’elecció d’estat.
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· Drets dels fills: són correlatius amb els deures dels pares.
· Deures dels fills:
* Se sintetitzen en obediència i respecte.
* El respecte envers els pares té un caràcter sagrat per donar-nos la vida
i no té límit. Aquest inclou l’obligació sagrada de tenir-ne cura quan estan malalts
o en la vellesa, en agraïment envers els pares.
Societat fraterna: és la convivència dels germans volguda per la naturalesa,
basada en la unitat d’afectes i interessos, a més de l’amistat. És una derivació
de la paterna.
· L’objectiu és facilitar i ajudar els fins de la societat paterna, mitjançant el
socors mutu.
· La llei és l’amor mutu, i en resulta la cooperació dels germans en la pròpia
educació i l’assistència als pares. L’esforç entre germans ha de ser harmònic, no
igual, entre germans i germanes i entre petits i grans.
· Drets i deures generals:
* Ajudar-se en les necessitats materials: complaure’s (anticipant-se als
desitjos i necessitats dels germans abans de realitzar els propis projectes) i
respectar-se tractant-se amb delicadesa.
* Ajudar-se en les necessitats morals de la vida: donant bon exemple, ajudar-
se desinteressadament i noble, avisar-se (si cal, reprendre’s en la intimitat amb
prudència) i comunicar-se les alegries i consolar-se en les contrarietats o penes.
· Drets i deures especials: són els que es fonamenten en els anteriors i si
algun germà o germana ocupa el lloc del pare o la mare o d’ambdós per malaltia,
incapacitat, mort o per la seva voluntat, en aquest cas són els que corresponen
al càrrec que ocupen.
Societat «heril»: és la convivència d’amos i criats per a la recíproca utilitat
segons essències socials.
· L’origen està en la desigualtat social de persones volguda per Déu, a més
té la recíproca utilitat per l’intercanvi de servei a canvi d’un salari.
· És una institució natural pel seu origen i uns fan el bé als altres. Aquesta
societat és un complement natural de la família. El cap de família o la mestressa
poden necessitar ajut i, en canvi, hi ha persones que els poden auxiliar. En el
primer cas en resulta la societat «heril» que recorda els fadrins i aprenents amb
els mestres dels gremis i en el segon cas, els familiars o criats i les minyones de
servei o dones de fer feines.
· La llei que regeix és la benevolència i beneficència que inclou l’observança
del contracte on s’han de respectar els drets individuals, fixar un salari i que hi
hagi un respecte en el tracte.
Segon curs:
Una vegada fet, en el primer curs, l’estudi de la família i analitzades les
diferents societats que comprèn, aquí s’aprofundeix en l’educació familiar i
s’aprofundeix en el paper de les alumnes com a esposes, mares, filles, germanes
i en les relacions socials.
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Societat paterma:
La mare:
· Qualitats, que són els bons hàbits o virtuts que s’aconsegueixen amb la
repetició volguda que, per difícils que siguin, esdevenen fàcils i agradables amb
la cooperació dels elements sobrenaturals. Són:
* Rectitud, que és el conjunt d’hàbits intel·lectuals (acomplir la missió
educadora dels fills amb amor i exemple) i morals (esforç, treball i lluita en la cura
dels fills, vetllar per la seva moralitat i correcció dels seus defectes, i ajudar-los
i encoratjar-los a descobrir la seva vocació en la vida fora de casa).
* Abnegació, que és la qualitat que disposa l’ànim a l’acompliment del deure
pel camí del sacrifici i l’abnegació. Comporta la negació de si mateixa, sofriment
i patiment continu que només és resistible amb la confiança en Déu, les
disposicions naturals de la mare i la noblesa de la missió, que l’habituen i li donen
l’essència del patir o paciència. Té, com a complement, l’equanimitat o igualtat
d’ànim que la fa mostrar serena, dolça, suau, alegre i optimista basant-se en la
confiança en Déu i la bondat de la seva missió educadora.
Inclou: negació de l’impuls desordenat de les passions, negació de les pròpies
comoditats i egoismes, conveniències (confiant a persones assalariades la cura
dels fills), gustos (caient en l’atractiu de la vida de societat i descuidant la família),
el propi criteri moral (seguint la llei moral) i de si mateixa (castigant o reprimint
els fills per a preparar-los per a la vida i quan són adults acceptant que marxen
de casa per estimar a d’altres més que a ella).
* Tendresa, que és la disposició habitual d’acomplir el deure de forma suau
i amb afecte. Amb ella s’aconsegueix la satisfacció pels progressos dels fills,
l’amistat i confiança dels fills, i l’oportunitat d’educar els néts.
· Defectes, que són conseqüència de deficiències naturals, limitació
d’intel·ligència, desordre impulsiu de les passions i/o feblesa de voluntat, sovint
agreujades per l’ambient amoral de la societat. Són:
* Amor egoista, en estimar els fills pel la seva pròpia conveniència i el bé
que poden fer-li. Ha d’estimar-los pel que són i pel que seran en un futur.
* Amor desequilibrat, en exagerar els avisos, càstigs o lloances als fills.
S’agreuja quan  es prefereix un fill per davant dels altres.
*Amor negligent o de conveniència, en deixar en mans d’assalariats la
primera cura dels fills (com la nutrició natural o la vigilància), vigilar poc les
seves amistats i diversions, essent massa condescendent amb els intents
d’independència i abús de llibertat, etc., intentant justificar-ho per la manera de
ser dels nous temps, ja que les obligacions morals són les mateixes.
Esmena, que és la correcció dels defectes quan es té consciència d’ells i es
compta amb l’ajut del procés d’autoeducació cristiana.
La filla:
· Qualitats, que són disposicions habituals que faciliten la filla a acomplir el
seu deure, i s’aconsegueixen amb la direcció de la mare i la misericòrdia de Déu.
Són:
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* Rectitud, que és el conjunt d’hàbits intel·ligents que la fan conscient del
deure d’assistir els pares i preparar-se per l’avenir.
* Abnegació, que la disposa a sacrificar-se per acomplir els deures com a
filla, i l’amor als pares i dels pares.
* Equanimitat, que per l’amor serè i delicat als pares els evita el sofriment,
dominant-se a si mateixa i mostrant-se optimista.
* Tendresa, que és la disposició d’ànim amb mostres sensibles d’afecte als
pares.
* Suavitat, que és la disposició a revestir els actes de formes dolces i suaus.
* Urbanitat, que és un estat que disposa al respecte delicat a les persones.
* Complaença, que és l’estat de facilitar bondadosament als altres la
satisfacció dels seus gustos, oblidant-se de si mateixa per fer feliç als altres.
· Defectes, que són estats d’ànim que dificulten la voluntat dels actes i es
corregeixen amb esforç. Són:
* Ignorància i il·lusió de la vida. La filla ha d’aprendre de la mare que la vida
és per preparar-se per al deure i no per gaudir de la felicitat. Si no, tindrà afany
de goig que cercarà en amistats íntimes fora de la família, serà vanitosa i li
agradaran les diversions mundanes.
* Frivolitat d’idees, pensar i obrar. És conseqüència d’una formació deficient
i fa que només li agradi el nou, modern i vistós.
* Frivolitat de sentir. És cercar, en l’amistat i l’amor, l’egoisme d’estimar
i ser estimada, més que el bé de l’altre, i que porta al defecte de la coqueteria.
* Pietat superficial com a dona (intenta justificar descuidar l’acompliment
dels deures domèstics amb la pietat), pietat promiscuadora (barreja pràctiques
pietoses amb activitats incompatibles amb la llei moral) o pietat aparent (es
practica per exigència social).
Societat fraterna: la germana
· Qualitats, que s’aconsegueixen per si mateixa o amb l’ajut dels pares. Són:
* Rectitud, que és el conjunt d’hàbits intel·lectuals (deure d’ajudar els
germans, especialment els més necessitats, i assistir la mare) i morals (actuant
en l’acompliment dels seus deures amb fermesa).
* Abnegació, que predisposa a negar-se a si mateixa per amor, per agradar
als germans i fer-los tot el bé possible.
* Equanimitat, que dissimula el sofriment i es manifesta serena.
* Tendresa, que són els bons modals, respecte i complaença als germans.
· Defectes, que són els actes que poden dificultar els deures de germana. Són:
* Gelosia, que és la manifestació de l’enveja a causa de l'afecte parcial dels
pares envers algun dels fills. És més pròpia de les noies i s’ha de vetllar i aturar,
perquè pot afectar la relació entre els germans i arribar fins a l’odi entre ells.
* Esperit de domini, que és l’afany exagerat d’imposar als germans el seu
criteri, voluntat i gust. Les noies són les que el poden tenir més, perquè el seu
rol a la família s’associa al de la mare en l’educació dels fills i feines domèstiques.
* Predomini indegut en la família, que és a causa que la germana té un
protagonisme superior als germans, perquè les seves qualitats influeixen sobre el
pare, que l’admira.
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Esmena: és que la germana, en veure les desastroses conseqüències dels
defectes, es redreci pel camí de l’educació cristiana i al mateix temps és necessari
que els pares esmenin les seves deficiències.
Societat conjugal: l’esposa
· Qualitats, no les esmenta, però podria ser que s’hagués fet a la conferència
26 i no hi assistís Teresa Spà, ja que a la llibreta hi ha fulls en blanc.
· Defectes, que són:
* Ignorància del deure, com a conseqüència de manca de preparació seriosa
per a l’estat de casada i que s’ha basat en l’afany d’agradar dissimulant els
defectes i l’ideal de la literatura novelesca.
* Amor egoista, quan l’esposa estima el marit per a la seva pròpia felicitat,
en canvi el seu amor ha de ser generós i concentrar la seva felicitat en la del marit.
* Inconstància de caràcter i d’humor, a causa de la superior sensibilitat de
la dona
* Vanitat i coqueteria, amb l’afany d’agradar i sentir-se lloada per persones
que no hi tenen dret.
* Ineptitud tècnica, per manca de preparació i massa rutina i deixadesa. En
aquest punt són importants els ensenyaments de la mare, que ha de traspassar-
li les responsabilitats de l’esposa materna i fer-la dona de govern.
Esmena, que per les persones cristianes ha de fer-se amb la raó, recolzada
en la fe, i amb l’ajut conscient de la prudència, justícia, fortalesa i temprança.
Complement social: amistats, relacions i coneixences
La família no és una societat perfecta i independent, i necessita dels seus
semblants per aconseguir els seus fins. Aquestes relacions externes poden tenir
una gran influència en el benestar de la família, ja sigui cooperant-hi o entorpint-
la. Classes de relacions que s’estableixen:
· Coneixences, que continuen com a relació al llarg del temps.
· Relacions socials, que són les que prenen certa intimitat, i de mútua
conveniència.
· Amistats, que per l’afecte, passen de l’ordre social al familiar.
Tipologia de les relacions:
· Bones, que són de germanor sense unitat de carn i sanes.
· Aparents o egoistes, mogudes per la vanitat o l’avarícia.
· Dolentes, que es fixen en els defectes.
La família té necessitat d’aquestes relacions i la dona ha de facilitar-les, però
al mateix temps vigilar-les: les culturals (entre el mestre i deixebles), les
econòmiques i socials (no deixar-les només a càrrec del marit i fills), les
recreatives (on la llei moral està per sobre de les falses exigències socials) i les
religioses convencionals.
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5. Conclusions
L’ensenyament de les joves obreres la segona meitat del segle XIX l’inicien
a la ciutat les Germanes de Sant Felip Neri (1858 – 1868) en les seves escoles
dominical i nocturna, amb objectius d’ensenyament supeditats als fins catequístics
i d’instrucció bàsica. Aquesta obra és continuada per iniciatives sorgides al voltant
de l’església: Escola del Sagrat Cor, Conferència de dones de Sant Vicenç de Paül
i Cercle Catòlic d’Obrers, que a principis del segle XX, després de la promulgació
de l’encíclica Rerum Novarum el 1891, conflueixen en el Patronat Escolar Obrer
(1903) com obra d’acció social. En elles participen membres de la classe burgesa,
benestant i influent de la ciutat que, amb una visió paternalista, pretenen millorar
la cultura general de les obreres i catequitzar-les, tot mantenint l’ordre social
establert.
En la comunicació ens hem centrat en la Formació domèstica al Patronat
Escolar Obrer, que és on conflueix l’objectiu d’educació de les joves obreres amb
la promoció de les joves burgeses com a docents en aquests ensenyaments. És
un punt de trobada de les classes socials, amb fins benèfics i assistencials on les
joves benestants, filles dels protectors de la institució, reben una formació
professional que les capacita per a fer de mestres de la matèria i adquirir un
protagonisme en el procés educatiu de les obreres i aquestes reben els
ensenyaments i els apliquen.
La informació extreta de les llibretes manuscrites amb les conferències de
Formació domèstica dels dos primers cursos dels anys 1927 i 1928, ens han
permès conèixer exactament els continguts de l’ensenyament de les joves
benestants i que traspassaran a les treballadores. En concret, ens hem aproximat
al rol de les dones en la família i la llar que es transmet i que és dins dels cànons
tradicionals i cristians d’una societat jeràrquica patriarcal: s’exposa la seva missió
com a esposes, mares, filles i germanes amb una visió cristiana, de submissió al
marit i abnegació i esforç envers els altres membres.
En l’apartat de formació escolar de l’alumna es deixa entreveure que la
metodologia d’ensenyament que s’empra és dictar els continguts, estudiar-los
per repetició i practicar-los. En aquest sentit, valorem positivament la inclusió de
les pràctiques, a la caseta escola de Santa Marta, en el procés educatiu perquè
incideixen en la consolidació dels coneixements. És de destacar l’ús del català
com a llengua d’ensenyament i aprenentatge, que alhora és la vehicular de les
joves, i som partidaris que això és possible perquè les classes del Patronat es
consideren una actuació de beneficència, no pas un ensenyament pròpiament
escolar, que en plena dictadura de Primo de Rivera hauria d’aplicar les estrictes
lleis que són vigents en els centres educatius i emprar el castellà. Pel que fa als
horaris de les escoles per a obreres, omplen  pràcticament el poc temps lliure que
poden tenir després del treball, i això facilita que només tinguin la influencia del
Patronat i de la família.
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